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Decreto .cte 31 de enero de 1947 por el que Se concede la
Gran 'Cruz de la'Real y filitar Orden de San Hernie
negildo al Contralmirante D. Benigno González-Aller
Acebal.—Página, 256.
Otro de 31 <le enero de 1947 por el que se concede la
Gran Cruz. de la Real y Militar Orden de San Hertne
negildo al General de Brigada de Ingenieros de la Ar
mada D. Juan Antonio Suanzes y Fernández.—Pág. 256.
MINISTERIO DE MARINA
Decreto de 31 de enero de 1947. sobre revisión de pre
cios e,n_ las obras dependientes de la Marina. Pági
nas 216' a. 258.
ORDENES
SECRETARIA DEL MINISTRO'
Revisión de preéiós en las obras dependientes de la .11(t
rina.--Orden de' 12 de febrero de 1947 por la que se
dictan normas relacionadas 'con dicha revisión.—Pági




Destinos.,--Orden de 11 de febrero de -1947 Por la que se
nombra-. Segundo 'Comandante interino de la Provincia
Marítima 'de • Málaga al Capitán de • Corbeta D. José
López Aparicio.—Página 261.
Otra de 11 de febrero de 1947 por la que se nombra Ase
:sor de Torpedos de la Primera Flotilla:de .Destructci
res al Teniente, de Navío (T) clon Adolfo Contreras
..8ánchez.—Página 261. •
Otra de .11 -de febrero de 1047 por la que se nombra Comandante'de la .lancha, L. Á. S.-11 al Alférez de ,Na
vío D. -Fernando de Hateo Moreno.—Página‘, .261. • -
Otra de 11 de enero de 1947.. por la .que se dispone pasedestinado'al Laboratorio 'y ,Taller de Investigación del
Estada. Mayor de la Armada el Capitán Médico don
Manuel Garaizábal Bastos.—Páginas 261 y 252..
Otra de I1 de febrero de 1947 por la que se confirma en
su actual ',destino en el. Estado Mayor de la Armada al
Archivero del Cuerpo 'Patentado de Oficinas D. Roge
.110 Torres Menéndez.—Página 262.
'Otra de ;11 de febrero de' 1947 por III qué se dispone pase
,- destinado al Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo el Electricista pri
mero D. Ramón Pérez Rodríguéz,—Página 262.
Otra. de 11• de febrero de 1947 por •la, que sé dispone pase
destinado a la Comandancia Militar de Marina de San
tander el Celador prime-ro de Puerto y Pesca D. Eduar
do San Erneterio Porto.—Página 262.
Otra de 11 de 'febrero .de,1947 por laque se dispone pase
-destinado a las órdenes del Capitán 'General del De
Partamento Marítimo- de El Ferroli del Caudillo 'el Me
cánico ,segundo provisional D. José Portela Veiga
'Página 252.
ARIO "
_Destinos.—Orden de 11 de febrero de 19-17 por la qué se
dispone pase destinado a las órdenes del Comandaiúe
General de la Base Naval de Baleares el Escribiente
segundo D. José María Marqués Gasull.—Página 262.
Permutas.,—Orden de 11 de febrera de 1947 por la qu
s• permuta en sus actuales destinos a los Me
cánicos primer-os D. Juan García Vázquez y D. Ma
nuel Lorenzo Rey.—Página 262.
Otra de 11 de febrero de 1947 por la que se concede per
muta en sus actuales' destinos al Electricista primero
D. José Vázquez Rodríguez y _Electricista segundo don
- Juan Padilla de la Plata.—Página p32.
Ascensos.—Orden de 11 de febrero cre 1947 por la que
se promueve al empleo de, Teniente Coronel del Cuer
po de Intervención de la Armada al Comandante don
Manuel Martínez • de Salazar y Moyano.—P. 2,;32.
Otra de.11 de febrero de 1P.471 por la que se promueve
a su inmediato empleo al Oficial primero del Cuerpo
Patentado de Oficinas D. Rogelio Torres Menéndez.--
Página 263.
delaraeiones.—Orden de' 11 de febrero1947 por la
que se aclara, en el , sentido que se indica, la Orden
ministerial de 15 de,marzo de 1937 que afecta al Ofi
cial:primero de la R. N. M. don Francisco García
Mas.—Página 263.
Lieencias.--Orden de 11 de febrero de 1947 por la que
se conce4 licencia por enfermo al Coronel de la Es
cala Complementaria del Cuerpo de Intendencia clea
Armada Sr. DI Miguel Rosendo Roure.—Página 263.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 4 de febrero de 1947 sobre reglainentación de
trabajo de los obreros civiles eventuales en los Esta
blecimientbs militares. *Páginas 263 y 264.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
orden dr San, Hermenegildo.—Orden de 25 de enero de
19-17 por la que se conceden las condecoraciones pensionadas que se indican al personal de la Armada quefigura en la relación *que se ínserta.—Página 264.
.Pen4ones.—Orden de' 30 de enero de 1947- por la que sedeclara con derecho a pensión a D. Francisco Carrac
ciolo Vice-fite Ferrer de 'Sant Jordi Saeils y doña Maria-MagdaUTa .Truyols Villalonga.—Página 265.
1ctiro4v.—Orden de 1.0 de febrero de 1947 por la que w?los haberes pasivos que le corresponde perci1 ir en la situación de "retirado" al personal de la Ar
mada. que figura en la relación que se expresa.—Pági
nas 265 y 256.
EDICTOS
Página 246. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 36.
i)ciz,nrircps
Ministerio del Ejército
En consideración a lo solicitado por el Contralmirante de la Armada D. Benigno González-Aller y
Acebal, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo,
Vengcr en concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día veintidós de
junio de mil novecientos cuarenta y cinco, fecha. en que cumplió las condiciones reglamentarias.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a treinta y uno de enero , de mil nove
cientos cuarenta y siete.
FRANCISCO FRANCO




consideración a lo solicitado por el General de Brigada de Ingenieros de .la Armada D. Juan
Antonio Suanzes y Fernández, y de conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo,
Vengo en, concederle la Gran Cruz de la referida Orden, con la antigüedad del día catorce de ju
lio de mil novecientos cuarenta y cinco, fecha en que cumplió las condiciones reglamentarias..
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en El Pardo a treinta y uno de enero de* mil no
vecientos cuarenta y siete. FRANCISCO FRANCO
El Ministro del Ejército,
FIDEL DÁVILA ARRONDO Del D,. 0. del Ejército núm. 34, pág. 497.)
lvi 1 ri 1 s't e rl o de IVIarin,a
La Reglamentación Nacional del Trabajo en las Industrias de la Construcción y obras públicais, de
once de abril de mil novecientos cuarenta y seis, establece mejoras en la remuneración dé la mand
obra y aumentos en las-cargas sociales que originan una elevación considerable de los presukuestos de
ejecución.
a
La compensación dé esa elevación de coste a lo empresarios tiene su cauci e adecuado en la revisión
de precios establecida en la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta. y cinco; pero la can-.
pleja tramitación que la aplicación d'e ésta lleva consigo impide que di-cha compensación proporcione a
aquéllos las disponibilidades necesarias para atender 'de modo inmediato al cumplimiento de las bases de
trabajo y aconseja se autorice el abono a -cuenta de determinados incrementos en los precios unitarios de
ot)ras, que serán liquidables al‘ término de la revisión, como se ha efectuado para las obras ,dependien
tes de los Ministerios de Obras Públicas, Ejértito y Gobernación, respectivaMente, por sDecretos de_diez
de mayo, veintiócho de junio y ,doce de julio de mil novecientos cuarenta y seis.
-
Ahora bien, como la expuesta elevación dé coste no 'pudo tenerse en cuenta en los presupuestos re
dactados antes de la publicación de las citadas bases de trabajo, y esto podría dar lugar a que, por no
ajustarse aquéllos al coste real de ejecución material, se produjese falta de concurrencia de postores
a las
subastas o concursos respectivos, convi4ene hacer aplicación de los incrementos aludidos en los precios uni
tarios de lo's proyectos cort/espondientes para que surta efecto en'las oportunas licitaciones.
-
Por otra parte, la conveniencia de facilitar la práctica' de la revisión de precios, \establecida' por la
Ley- de diecisiete de julio de mil novecientos cuarenta y cinco, simplificando su tramitación, sin
m'erina
de las garantías en ella fijadas, induce a substituir la aprobación por el Consejo de Ministros de los
in
dices de variación de precios unitarios para cada obra, por la autorizac.ión al Ministro respectivo para
'aplicar en la revisión los índices de variación que se Consignan en un cuadro general aprobado por aquel
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Consejo y susceptible d'e recoger las alteraciones originadas posteriormente por nuevas disposiciones. Así
ha sido realizado por Decreto del Ministerio de Obras Públicas de veintiuno de junio de mil nove
cientos cuarenta. y seis que, lal.conceder a su titular las autorizaciones necesarias, aprueba el cuadro de
índices unido .a la misma disposición y que, por reflejar variaciones de índole general, puede ser apli
cado ordinariamente a las obras análogas dependientes de Marina.
En su, virtud, a propuesta del Ministro d'e Marina, y previa 'deliberación del Consejo de Ministfos,
o
-DISPóNGO
Artículo primero. En las valoraciones de )as obras denominadas' civiles e hidráuficas dependientes
del Ministorio de Marina, contratadas mediante subasta o concurso, cuyo presupuesto hitbiese sido apro
bada antes del Catorce .de abril de mil novecientos cuarenta y seis y que estén afectadas por la ReglaJ
mentación del trabajo de. once del Citado mes, se aplicarán los precios unitarios del proyecto o, en su caso,
del contrato, después de corregidos o no. en la parte pertinente, según proceda, con los aumentos que con
límites máximos del trece y diecisiete cincuenta por cinto establece el Decreto de veinticuatro de febre
ro de mil novecientos cuarenta y uno, incrementando aquellos precios unitarios,normalmente en un vein.
ticinco por ciento, por lo que se refiere a la obra ejecutada a partir de primero (.1e abril de mil nove
cientos cuarenta y seis, y al resultado que se obtenga se agregará-el tanto por ciento ordinariamente apli
cado ipor gastos generales, beneficios e imprevistos; disminuyéndose, en su caso, la parte proporcional
correspondiente por baja de subasta o concurso.
CuarYdo se trate de obras que, por circunstancias especiales, resulten afectadas en menor proporción
por la mencionada Reglamentación 'laboral, se_ -propondrán por la Inspección de la obra los porcentajes
de aumento, inferiores al veinticinco por, ciento, que se consideren procedentes, y serán' aprobados por
el Ministerio, previos los informes técniCos adec,uados.
Artículo segundo.—Las cantidades obtenidas como consecuencia de lo preceptuado en el artículo an
terior se .entenderán cómo* abono a buena cuenta y a resultas de la liquidación que se practique en elexpediente de revisión de precios que se tramite en aplicación de la Ley de diecisiete de julio de milnovecientos cuarenta y cinco.
Artículo tercero.—En las obras cuy.a ejecución está convenida por destajos concursados se aplicará loprevenido en los precedentes artículos, previo cumplimiento por parte del destajista de lo establecido
en el artículo octavo de la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuaí-enta y cinco.Artículo cuarto.—Cuando los adjudicatarios dé las obras incurriesen en morosidad en la ejecuciónde aquéllas, a tenor de lo 'dispuesto en ql párrafo primero del artículo sexto de la Ley antes repetidamente citada, la InspeocIón de la Marina deberá proponer la suspensión de los beneficias concedidos por elpresente Decreto.
Artículo quinto.—En los proyectos de obra redactados antes del catorce- de abril de mil novecientoscuarenta y seis, cuyo expediente de ejecución hubS.era sido iniciado, se considerarán incrementadostodos y cada uno de los precios, y,_ consiguientemente, los presupuestos, en un veinticinco por ciento, yel presupuesto así obtenido será.el que sirva de' base la 'licitación por subasta, concurso a destajo, sinalteración en la anualidad correspondiente al corriente ario.
Artículo sexto.—Se autoriza_ al Ministro de Marina para que, previo informe de la Intervención General de la Administración del Estado, aplique a la revisión de precios' de las obras civiles e hidráuli-
•
cas dependientes dé su 'Ministerio, acogidas a la Ley de diecisiete de julio de mil novecientos cuayenta y cinco, tanto el cuadro de índices de -variaciones .producidas en los cóstes de los :elementos de losprecios unitarios 'Jobr repercusión de las disposiciones oficiales posteriores a julio de mil novecientoscuarenta, que acompaña al Decreto del Ministerio de Obras Públicas de veintiuno de junio de mil novecientos cuarenta y seis, corno las alteraciones establecidas mensualmente en el mismo,
•
por este últimoMinisterio, a consecuencia de nuevas disposiciones oficiales;
Artículo séptimo.—La Inspección de -Marina formulará para cada obra la certifiúación valorada complementaria, correspondiente al período comprendido entre el momento en que se 'produzca el derechoa revisión y el último mes anterior a la fecha en que se expida aquel documento, siempre que estén 'yadeterminadas oficialmente las alteraciones a que se refiere el precedente artículo, y, en otro caso, parael úliimo mes en que lo hubieren sido. A partir de la fecha d'e la indicada certificación, y en lo sucesivó hasta- la terminación de las obras, se incluirán, junto con las certificaciones valoradas corrientes, lasque correspondan a las bonificaciones por revisión calculadas con arreglo a los índices a que se contraeel artículo anterior.
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Artículo octavo.—Quedan autorizados los Ministros de Marina y Hacienda para dictar las normas
precias para la aplicación de este Decreto.
Así lo dispongo .por el presente Decreto, dado en Madrid a treinta y uno de enero de mil novecien
tos cuarenta. y siete.





Revisión de precios en las obras dependientes- de
la Marina.—En cumplimiento de lo prevenido en el
artículo 14 de la Ley de 17 de julio de 1945 (Bole
tín. Oficial núm. 200), y en el 8.° del Decreto de
31 de enero del corriente ario, sobre revisión de pre
cios, y para la ,debida ejecución de suspre'céptos en
las obras dependientes de este Ministerio, se dictan
las siguientes normas:
La Las. disposiciones de los citados Ley y De
creto, y 'de la presente Orden, ,serán de aplicación a
las obras denominadas civiles e hidráulicas, contra
tadas o que contratase directamente este Ministerio
a través- de sus Organismos administrativos, y a las
de la misma índole que tenga encomendadas o se
encomienden al Consejo Ordenador de las Construc
ciones Navales Militares y éste haya contratado o
contrate con la industria privada en ejercicio de las
autorizaciones concedidas a ese efecto.
2.a La revisión de precios establecida en la Ley
será aplicable a los contratos de obras adjudicadas
que no tengan previstos los casas de revisión o for
-
ma de llevarla a cabo, y no hayan sido xecibidas,
provisional o definitivamente, en 1.° de julio de 1944,
así como a las obras que, a partir de la publicación
de esta Orden, se adjudiquen por subasta o concür
so. Podrán igualmente ser objeta de dicha revisión
los destajos adjudicados o que se adjudiquen, siem
pre que en ellos concurran los réquisitos -determina
dos en el artículo 8.° de la Ley.
3.a La revisión ha de basarse exclusivamente en
aumentos o disminuciones de coste de los elementos
que integran los precios unitarios aceptados en la
contratación, siempre que aquéllos -hayan sido esta
blecidos por disposiciones oficiales con fuerzal de
obligar, y alcanzará a las unidades de' obra del pro
yecto, a las de los presupuestos adicionales por la
cuantía que el contratista esté obligado a ejecutar y•
a las no previstas en el proyecto para las cuales se
• redacten precios contradictorios. En estas últimas
la revisión se 'efectuará únicamente para los aumen
tos producidos después de la fecha del acta de pre
cios contradictorios suscrita por el contratista
"
y la
representación de la Marina.
4.a Los aumentos que se hubieren puesto en vi
gór con anterioridad-al i.° de julio de 1944 serán
tenidos •én cuenta ,en la"-revisión, sólo para las uni
dades de obra que se hallasen pendientes de ejecu
ción en aquella fecha. Los. aumentos establecidos
desde el I.° de julio de 1944 hasta la fecha, y los
que se establezcan en lo sucesivo, serán considera
dos, a efectos de la revisión, para su aplicación a las
obras pendientes de ejecución en las fecha's' de su
respectiva entrada en vigor.
En todo caso, será requisito indispensable que la
fecha de-puesta en vigor de los aumentos sea poste
rior a la de adjudicación die la obra o a la de expi
ración del plazo señalado para la presentación de
pliegos, en el concursa correspondiente.
.
"Para las Aras adjudicadas con anterioridad al
18 de julio de 1936 se estarái a lo dispuesto -en el
párrafo segundo del artículo 1.° de la Ley.
5.a El expediente de revisión se iniciará a soli
citud del contratista; dentro del t¿'rrhino de sesenta
días, contados a partir dé la publicación de la pre
sente Orden, para las obras ya contratadas, y de la
fecha de entrada en vigor de las aumentos que ori
ginan la revisión,_para las que se contraten despué .
de aquella publicacióii.
6.a En las obras a que sean de aplicación los be
neficios establ-ecidos en el Decreta de 31 de enero
del corriente año, la Inspección procederá a ejecu
tar lo preceptuado. en el primer párrafo del artícu
lo 1.° del mismo, a no ser que, por las característi
cas especiales de la obra, considere que ésta se halla
comprendida en la hipótesis del párrafo segundo del
propio artículo, en cuyo supuesto formulará la pro
puesta razonada pertinente, cursándola a la Supe
rioridad a los efectos prevenidos.
7.a En el expediente de revisión constarán, ne
cesariamente, los documentos siguientes: ,
a) Instancia del contratista, dirigida al Ministro
de Marina, en que se formule la súplica fundada de
revisión, con expresión de , cuáles sean los elemen
tos de los precios unitarios que, por haber sufrido
a.umento- de coste, son susceptibles de revisión, ci
tando la disposición administrativa que establezca
aquel aumento y determinando el precio o precios
unitarios influenciados por la variación de coste, con
,referencia específica a los \pertinentes cuadros de pre
cios del presupuesto que sirvió de base a la contra
tación.'
A la instancia acompañará el solicitante los docu
mentos que estime adecuados en apoyo de su peti
ciórf; y, en todo caso, la justificación documentada a
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que se refiere el número segundo de la Orden de
la Presidencia del 'Gobierno de II de julio de 1946
(B. O. nítm. 195), entregando una y otros en la
Inspección de Marina que intervenga en la obra, por
cuyo 'Organismo se dará a la petición el curso re
glamentario i-)ertinente tan sólo cuando estime que
concurren en aquélla las condiciones establecidas en
los artículos 2.°,'6.° y 8.°, en su caso, de la Ley, y no
se trate de obras excluidas de la revisión, con arre
glo al artículo iii de fa misma.
b) Propuesta de la Inspección de Marina en que
se expongan los antecedentes necesarios sobre adju
dicación y contratación de la obra, fecha oficial de
comienzo de los trabajos, plazo de ejecución, des
arrollo de ésta en relación con el ritmo previsto y
justificación o no de las causas de retraso alegadas
cuando éstas se funden en la falta de suministro, de
materiales intervenidos, prórrogas concedidas o en
trámite, se especifiquen los aumentos de coste ale
gados, disposiciones oficiales que los establecieron y
fecha de. su entrada respectiva en vigor, y que su
influencia en los precios unitarios y en el presupues
to de ejecución material rebasa los porcentajes mí
nimos señalados en la Ley, debiendo tenerse en cuen
ta, a los efectos de estimación del 5 por Ioo del
presupuesto de ejecución material, los presupuestos
'adicionales aprobados que el contratista esté obliga
do a ejecutar con los precios unitarios primitivos,
y' los aumentos derivados ele la aplicación, en su caso,
de la revisión autorizada por Decreto de 24 de fe
brero de 1941, aplicabilidad de la revisión preveni
, da en_ la Ley por no existir en el contrato, si éste
se hubiese concertado con fecha anterior a la pu
blicación de la presente Orden,' cláusutas que fijen
otra forma de llevarla a cabo, así como por no ha
ber incurrido en ,morosidad el contratista. Si la pe
tición de prórroga de plazo estuviese pendiente de
resolución, el informe favorable a la revisión se hará
por la Inspección, condicionándole al otorgamiento
de dicha prórroga por la Superioridad.
En las obras que se realicen por concurso de des
tajos, deberá informarse si se ha dado, cumplimien
to, por el destajista, a lo dispuesto en el articulo 8.°
de la Ley.
Por último, se _manifestará si se ha hecho o no
aplicación a la obra de los beneficios que establece
el Decreto de 31.de enero próximo pasado, y, en su
caso, porcentaje en que se cifró el aumento respec
tivo.
Como anejos a la propuesta de la ,Inspección se
acompañarán:
I.° Un cuadro de cálculo de los precios revisa
dos, en que se especifique, en columnas independien
tes para cada uno de ellos, el número de orden de
cada precio, su designación, elementos 'que le inte
gran, variaciones totales, por Ciento, que sufran los
precios de contrato, y se consignen, finalmente, cuá
les sean éstos y los revisados que resulten.
Para cada mes incluido en la propuesta se ,con
cretarán las variaciones sufridas en él por cada ele
mento de los precios, las cuales se áplicarán a los
porcentajes de los mismos en cada precio unitario,
según el cuadro respectivo de contrato, para obtener
la variación total por -ciento del precio correspon
diente respecto del primitivo y el consiguiente pre
ció revisado..
2.° Un estado - resumen del importe de la obra
ejecutada hasta el momento en que empiece a regir
la primera revisión de precios', acompañado de co
pias autorizadas de las certificaciones expedidas y
relación de los materiales acopiados por el contra
tista, abonados o no en certificación.
Se hará constar la valoración de la obra pendien
te de ejecución al comienzo de la revisión a los pre
-cios de contrato y a los precios revisados en aquel
momento, para comprobar_ si el aumento es superior
al 5 por mo sobre, el presupuesto de ejecución de
'dicha obra pendiente, a tenor de lo pre-venido en el
artículo 2.° de la Ley.
En el caso de que la revisión se refiera a aumen
tos en los precios' unitarios correspondientes a va
riaciones anteriores al I.° le julio de 1944, el-esta
do-resumen comprenderá la obra ejecutada hasta la
indicada fecha, a partir de la cual tienen aplicación
las revisiones.
Este documento deberá presentarse con la con
formidad o reparos del adjudicatario, de acuerdo con
lo dispuelto en el artículo 7.° de la Ley.
. 3.0 Un presupuesto constituido por lo's siguien
tes capítulos :
I. Cuadros de precios.—Se incluirán en un cua
dro-resumen, en sucesivas columnas, el número del
precio; su designación; sus importes según el Cua
dro número i del proyecto y los que resulten para
el mes en que comience la revisiórA y para los me
ses siguientes, basta el de la fecha de la propuesta.
No es menester incluir para cada mes .más que los
precios de las unidadés de obra ejecutadas durante
el mismo.
II. Bonificaciones parciales.—Para cada uno de
los meses comprefididos en la propuesta de revisión
se determinarán las bonificaciones parciales corres
pondientes por diferencia entre los importes de las
relaciones valoradas de las unidades de obra ejecu
tadas en el .ines a los precios de contrato y a los
precios revisados. Dichos importes se corregirán en
el tanto por ciento que corresponda de los que, con
límites máximos de 13 por. y 17,50 por loo,
determinan los artículos I.° y 2." del Decreto de
2;4 de febrero de 1941, en los casos en que hubiere
'lugar a ello, añadiendo los aumentos ordinarios por
gastos generales, beneficio e imprevistos, y dedu'cien
dó la baja de subasta o concurso, después de haber
tenido en cuenta, • para su liquidación, las cantidades
abonadas en virud del Decreo de 31 de enero del
corriente año.
El cálculo de la bonificación de materiales acopia
dos se efectuará multiplicando la cantidad de unida
des- de obra en que hubieron o hayan de ser emplea
dos, por el precio de la unidad, según el. contrato;
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por el porcentaje que en aquélla represente, según el
Cuadro de porcentajes del contrato, el material aco
pia.do y por la variación. que éste haya sufrido, de
ducida del Cuadro de índices, en el mes de que se
trata. En las relaciones valoradas subsiguientes., Se
gún se haya ido empleando el material acopiado, se
aplicarán a los demás elementos que integren el pre
cio de la unidad de-obra las variaciones qüe puedan
corresponderles según les índices.
III. Bonificación gemteral:—Se formará la boni
ficación general de la propuesta de revisión, relacio
nando los importes totales de las bonificaciones par
ciales obtenidas mensualmente.
IV. Presupuesto adicional.—E1 presupuesto adi
cional se formulará sumando al importe de la boni
ficación general el de las cantidades abonadas con
arreglo al Decreto de 31 de enero pasado, y el de
la diferencia de los presupuestos de la obra pendien
te de ejectición al finalizar el último mes, incluso en
la propuesta de revisión, a los precids- revisados co
rrespondientes a dicho mes v a los precios aprobados,
debiendo consignarse en esté documento la confor
midad o reparos del adjudicatario.
8.a Los_ elementos de los precios unitarios, cuya
variación de coste le admite, en principio y con ca
rácter -general, que pueden dar lugar a la revisión,
son todos aquellos a los cuales les afecta alguna dis
posición oficial de carácter obligatorio, tanto, en jor
nales como en materiales.
La variaci6n en el coste .de la mano de obra se
efectuará aplicando proporcionalmente al importe to
tal de la primitiva,. el 90 por Loo del aumento que
haya experimentado el jornal manual -corriente a con
secuenci3 de las elevaciones de salario y de las obli
gaciones socia,les correspondientes, sin perjuicio de
la facultad de confroritar oficialmente el importe que
para ellas haya declarado; ele contratista en los docu
mentos respectivos, y de lo dispuesto en el-número'
segundo de la Orden de la Presidencia del Gobier
no de II de julio del corriente ario, anteriormente
citada. í . •
No se admitirá:la descomposición de precios de
aquellos materiales que tengan .precio de tasa fijado
oficialmene, ni la de los que figuren en el contrato
con un precio total como material elaborado y de ad
quisición directa por el contratista.
Si algún precio unitario y de obligada descompo
sición no figuró descompuesto en la relación de pre
cios que sirvió de base al contrato, se efectuará, su
descomposición por el .Organismo oficial correspon
diente, a los efectos dé la revisión. La partida única
admisible ep los precios unitarios que haya sido de
ducida y aparezca dl modo alzado en concepto de
medios auxiliares, ise revisará, si ha lugar, por co
rresponderle algunas de las disposiciones vigentes
sobre el particular, o en la proporcii¿n que haya va
riado el conjunto de los demás elementos del pre
cio unitario de que forma parte, si existiese dificul
tad para lo primero o si tuviese poca importancia.
Si no apareciese incluida dicha partida. seguirá las
vicisitudes de un precio unitario normal.
9.a El expediente do revisión se cursará a la Su
perioridad por el conducto reglamentario y, después
de emitir en él informe los. oficiales co
rrespondientes, se dictará resolución por el excelen
tísimo señor Ministro de Marina.
Recaída resolucióri acerca de la revisión de pre
cios, se tramitará por el Organismo oficial correspon
diente el expediente de ampliación de crédito nece
sario para cada obra, acompañándose al mismo el
expediente de revisión, siendo aquél sometido al in
forme previo de la Intervención General de la Ad
ministración del Estado, en todo cabo, y al del Con
sejo de Estado, si la cuantía de la revisión ,excede
de un millón de pesetas.
Jo. Para que, tanto en las obras adjudicadas por
subasta o concurso con anterioridad a la publicación
de la Ley, que se acojan a los beneficios de ésta,
como en las que se adjudiquen posteriormente .a su
promulgación, pueda dictar la Administración de Ma
rina el acuerdo a que se refiere el artículo 5.° de la
misma, el Organismo correspondiente cursará al Mi
nisterio la propuesta de precios reducidos que se
aplicarán a la parte de obra que falte por ejecutar
en la fecha del acuerdo..
A la referida propuesta se acompañará un estado
resumen demostrativo de que los nuevos precios de
terminan en esa parte de la obra un importe que di
fiere en más del io por ioo del resultante.de la va
loración de las mismas unidades ,de obra a -los pre
cios revisados o a los que sirvieron de base a la ad
judicac.i.án, si no hubiese habido revisión de precios.
II. En el caso regulader en el artículo 5.° de la
Ley, el contratista tendrá derecho, conforme a lo dis
puesto en el párrafo segundo del artículo 12 de la
misma, a la rescisión del contrato, sin pérdida de
fianza y sin indemnización,> siempre que el importe
de la parte de obra que falte por ejecutar a los nue
vos precios que considere de aplicación la Adminis
tración fuese inferior al presupuesto de ejecución de
las mismas unidades de obra a los Precios que sir
vieron para la contratación. Ese derecho deberá ejer
citarse por el contratista dentro del plazo de treinta
días, siguientes a aquel en que la Administración
ácuerde la baja de precios. Sin perjuicio del expre
sado derecho del contratista, de acuerdo con lo pre
visto en el citado artículo 5.°' de la Ley y en el 7.°
del Decreto 'de 31 de enero pasado, autorizando la
aplicación mensual del Cdadro de índices, las varia
ciones negativas que resulten en los costes de los
elementos, deberán repercutir en los precios revisa
dos, mientras éstos no determinen,. en la obra que
falte' por ejecutar, un importe inferior en más del
lo por 16o del resultante de la valoración de las
mismas unidades a los precios del contrato base de
la adjudicación, sin perjuicio del derecho concedido
al contratista por el párrafo segundo -del artículo 12
de la Ley.
12. Los contratos de obras adjudicadas mediante
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subasta o concurso con anterioridad al 18 de julio
de 1936, podrán ser rescindidos, sin pérdida de fian
za, a petición de parte, promovida dentro del plazo
de sesenta (lías, a contar de la fecha de publicación
de esta Orden, mediante la justificación 'de que con
curren en dichos contratos las circunstancias a que
se refiere el párrafo primero del artículo 12 de
la Ley; bien entendido que la binclicada petición lleva
implícita la renuncia de los derechos del contratista
a cualquier indemnización que pudiera corresponder
le por causa de la rescisión.
13. Tanto para llevar a cabo la recepción de las
obras cuyos contratos se rescindan, como para pro
ceder en el menor plazo posible a la continuación de
las obras, se tendrán ,presentes, para su debido cum
nlimiento, las prescripciones qué establece el • artícu
lo lo de la Ley.
14. En lo sucesivo se incluirán en el pliego de
condiciones económicofacultativas de los proyectos
los cuadros de precios, que constarán de relaciones
de jornales, oblig-aciónes sociales .expresadas en tan
to por ciento de los jornales de trabajo efectivo, pre
cios de materiales e importe de la energía que se em
plea, en los términos especificados. en el artículo 9.°
de la Ley.
Asimismo se incluirá en los presupuestos una re
ladón de precios unitarios, descompuestos en sus
diversos elementos,. expresando en cada precio el
tanto por ciento que representa en el total del mis
mo cada uno de los elementos que puedan ser obje
to de revisión, conforme a lo dispuesto en el citad
.
precepto legal.
15. En los concursos para,adjudicación de obras
por contrata, en (fue asi lo determinen sus 131iegos de
condiciones, unirán los- concursantes a sus proposi
ciones las mismas relaciones, que se citan en el pá
rrafo anterior, justificativas de los precios a que se
comprometen a ejecutar la obra, cuyos precios ser
virán de base, si fueran aceptados, para el abono ele
la obra que se ejecute y de 'fas revisiones a que pue
da haber lugar.
16. Si en los proyectos de obras en ejecución por
contrata a los que tenga aplicación la .Ley 'o que se
vayan a ejecutar por dicho sistema, y estén apro
bados, no figurasen las relaciones de precios antes
citadas, "se cursarán a1l Ministerio, por los Organis
mos correspondientes, las citadas relaciones, que com-.
prenderán' la totalidad de los precios de obligada des
composición.
Si en algún proyecto de los que se refiere el pá
rrafo anterior figurasen las relaciones de precios,
pero faltase la descomposición de algunos precios
unitarios de obligada descomposición, o faltisen al
gunos precios elementales, se redactará y cursará una
relación comprensiva de dichos precios.
17. En los pliegos de condiciones económicofa
cultativas y legales -de los proyectos figurará una
cláusula en la que se exprese que serán de aplica
ción a la contrata los preceptos de la Ley de i de
julio de 1945, sobre ,revisión de precios, con la fa,-
cultad que el artículo 13 de la misma otorga al Go
bierno para su suspensión, o definitiva derogación,
en cualquier momento.





Destinos.—Se nombra Segundo Comandante inte
rino de la Provincia Marítima de Málaga al Capi
tán de Corbeta D. Je5é López Aparicio.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, i i de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. : Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
— A propuesta del excelentísimo señor Coman
dante General de la Escuadra, se nombra Asesor
de Torpedos de la Primera Flotilla de Destructores
al Teniente- de Navío (T) don Adolfo Contreras
Silnchez, en relevo del de igual clase y Especialidad
I. Alberto de la Guardia y Oya, que pasó destina
do a la Escuela de Armas Stibmarinas de Sóller.
Madrid, i i de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres.: Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada, Comandante General de la Escua
dra y Vicealmirante Jefe del Servicio de Personal.
Se nombra Comandante de la lancha L.A.S.-//
al Alférez de Navío D. Fernando de Haro Moreno,
que cesa en el destructor Lepanto.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
efectos administrativos.
Madrid, u de febrero, de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. : Capitanes Generales de los Departa
mentos Marítimos de Cartagena y Cádiz y Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Capitán Médico D. Manuel
Garaizábal Bastos pase destinado al LtOboratorio
Taller de Investigación del' Estado Mayor de la Armada, cometido que desempeñal-á simultaneándolo
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con los estudios de la Especialidad de Cirugía que
en la actualidad se halla efectuando.
Madrid, 1 1 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres.: Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Estado Mayor de la Armada, Vice
almirante Jefe del Servicio de Personal y Gene
rales Jefes Superior de Contabilidad y del Servi
cio de Sanidad.
Sres: ...
Destinos.—Se confirma en su actual destino en el
Estado Mayor de la Armada al Archivero del Cuer
po Patentadc(de Oficinas D. Rogelio Torres Me
néndez.
Madrid, i i de febrero de 1947. •
REGALADO
Excmos. Sres.: Almirante Jefe del Estado Mayor
de la Armada y Vicealmirantes Jefes de la Ju
risdicción Central y del Servicio de Personal.
Se dispone que el Electricista primero D. Ra
món Pérez Rodríguez pase destinado, con carácter
forzoso, al Cuartel de Instrucción del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Madrid, II. de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres.: Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
lefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
-Se dispone que el Celador primero de Puerto
y Pesca D. Eduardo San Emeterio Porto cese en la
Comandancia Militar de Marina de La Coruña y
pase destinado, con carácter forzoso, a la de San
tander.
Madrid, u de febrero- de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres.: Capitán Gegneral del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
" Se dispone. que el Mecánico segundo provisio
nal D. José Portela Veiga quede destinado a las ór
denes del Capitán General del Departamento Marí
timo de El Fetrol del Caudillo, con carácter forzoso.
Madrid, II de febrero •de 1947. REGALADO
Excmos. Sres.: Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Destinos.—Se dispone que el Escribiente segundo
D. José María Marqués Gasull cese en este Minis
terio y pase destinado a las órdenes del Comandan
te General de la Base Naval de Baleares, con carác
ter forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 1 1 de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres.: Almirantes Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y Comandan
te General de la Base Naval de Baleares4.
Pcnnutas.—Se concede permuta en sus actuales
destinos a los Mecánicos primeros D. Juan García
Vázquez y D. Manuel Lorenzo Rey, que, en virtud
de la misma, embarcarán en el minador Júpiter y
cañonero Parro, resp.ectivamente.
Madrid, u de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres.: Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caldillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y Comandante Ge
neral de la Base Naval de Baleares.
Se concede permuta en sus actuales destinos
al Electricista primero D. José Vázquez Rodríguez
y Electricista segundo D. Juan Padilla de la Plata,
que, en virtud de la, misma, embarcarán en el cru
cero Almirante Cervera y dragaminas Guadaletc. res
pectivamente.
Madrid, i i de febrero •de 1947.
REGALADO.
Excmos. Sres.: Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandan
te General de, la Escuadra y Almirante Jefe del
Servicio de Personal.
Ascensos.—Por existir vacante y reunir las con
diciones reglamentarias, se promueve al empleo de
Teniente Coronel del Cuerpo de Intervención de la
Armada, con antigüedad y -efectos adnsiinistrativos
del día 12 de noviembre de 1946, al Comandante
D. Manuel Martínez de Salaar y Moyano, a quien
en su nuevo empleo -se nombra Interventor' del De
partamento Marítimo de El F.errol del Caudillo.
Madrid, u de febrero de 1947. REGALADO
Excmps. Sres.: Capitán General del Departamento
Marítimo de El Fer.rol del Caudillo, Vicealmiran
te Jefe del Servicio de Personal e Inspector Ge
rieral del Cuerpo de Intervención.
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Ascensos.—En vacante producida por pase a la
situación de "reserva," del Archivero del Cuerpo Pa
tentado de Oficinas D. Javier Martínez Cabañas, se
promueve a su inmediato empleo al Oficial primero
del referida Cuerpo D. Rogelio Torres Menéndez,
con antigüedad y efectos administrativos de 1.° del
presente mes.
Madrid, II de febrero de 1947.
IZEGAÉADO
Ex-cmos. Sres.: Almirante jefe del Estado Mayor
dé. la Armada, Viceálmirantes Jefes de la Juris
dicción Central y del Servicio de Personal y Ge
neral Jefe Superior de Contabilidad.
Aclaraciones.—Se aclara la Orden ministerial de
15 de marzo de 1937 (B. O. núm. 15), en• lo refe
rente al Oficial primero (Teniente . de -Navío) de la
Reserva Naval Movilizada D. Francisco' García Más,
•en el sentido de que el ingreso en la misma se le
concede Con la categoría de Oficial segundo (Alfé-:
iez de Navío) y su ascenso al empleo que actual
mente ostenta tuvo lugar en 26 de junio de 1940,
fecha en que cumplió los requisitos exigidos en el
Decreto 104 para obtener dicho empleo.
Madrid, II de febrero de 1947.
REGALADO
Excmos. 'Sres. : -Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal.
•
Licencias.—Dada cuenta de instancia elevada por
el Cor-onel del Cuerpo de Intendencia de la Arma
da (Escala Complementaria) Sr. D. Miguel Rosen
do Roure, y visto lo informado por el Servicio de ,
Sanidad y lo propuesto por el de Personal, • se le
conceden cuatro meses de licencia por enfermo-, para
esta Capital, percibiendo sus haberes durante la mis
ma por la Habilitación. General de este -Ministerio.
Madrid, 1 1 de febrero de 1947.
- REGALADO
Excmos. Sres. : Almirante jefe de la Jurisdicción
Central, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Generales Jefes Superior de Contabilidad,
Ordenador Central de Pagos y de los Servicios
de Sanidad.
Ilmo. Sr. Interventor Central.
Sres.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : La Comisión Interministerial
nombrada en virtud de la Orden del 20 de mayo
de 1946, con el fin de preparar un proyecto de Re
o-lamentación de las condiciones
_
de trabajo de los
obreros civiles en los Establecimientos Militares, que
sustituya al actualmente en vigor del. 12 de diciem
bre de 1933, con objeto 'de adaptarla a los princi
pios que informan las actuales Ordenaciones labora
les publicadas por el s Ministerio de Trabajo, ha es
timado como cuestión primordial y de máxima ur
gencia, que adquiera pleno vigor en los- Estableci
mientos Militares el principio de que los 'trabaja
dores civiles afectos a los mismos disfruten, por lo
menos, de los beneficios económicos que en las mo
dernas Reglamentaciones de Trabajo se • otorgan a
los operarios y empleados cíe Empresas o Entida
des civiles, sin Perjuicio de que las condiciones la
borales disfintas de las clasificaciones profesionales
y las remuneraciones correlativas hayan de atem
perarse a las exigencias impuestas por la naturaleza
peculiar de los Establecimientos dependientes de los
Ejércitos de Tierra, Mar y Airé, cuyas condiciones
habrán de ser objeto del oportuno estudio por di
cha Comisión, que elevará a esta Presidencia del
Gobierno el proyecto pertinente.
En su virtud, de conformidad con la propuesta
de dichas Comisión, esta Presidencia del Gobierno ha
tenido a bien disponer : •
I.° A los trabajadores civiles adscritos a los Es
tablecimientos Militares de los Ejércitos de Tierra,'
Mar \y- Aire que no tengan la consideración de fun
cionarios públicos, civiles o militares, se les aplica
rán, a efectos de la determinación de su categoría
profesional y asignacióri del salario correspondiente,
lo dispuesto en las Reglamentaciones laborales dic
tadas por el Ministerio de Trabajo.
A los efectos prevenidos en esta Orden, se con
siderarán como funcionarios públicos al personal de
la Maestranza de la Armada.
2.° A los fines señalados en el punto anterior,
se entenderá como salario la retribución diaria, se
manal o mensual que para los obreros o empleados
se determina en las diversas Reglamentaciones, no
sólo en concepto de' jornal o sueldo base, sino tam
bién, además, los incrementos que correspondan por
años de serv\ icio, y pluses de careStía de vida, cuan
do existan, independientemente d_e los suplementos
reglamentarios por trabajo en horas extraordinarias
o por cualquier otro concepto.
3.0 Además de los devengos a que se refiere el
punto precedente, el personal comprendido en la pre
sente Orden percibirá, como plus de cargas de fa
milia, el quince por ciento d'él importe "de la nómi
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na, que se distribuirá entre
• los beneficiarios con
arreglo a lo dispuesto en la Orden del Ministerio
de Trabajo de 29 de marzo de 1946, con la- salve
dad de que cada Ministerio queda facultado para
establecer el plus con carácter nacional, regional o
por Establecimiento, según lo crea más convenierte.
4.0 A todo el personal que trabaje en un Cen
tro le será aplicada la Reglamentación del Trabajo
clue esté de- acuerdo con el cometido primordial del
mismo o con la fab;icación específica que realice.
Si en algún Centro, por la variedad de sus co
metidos, no pudiera detei-minarse la Reglamentación
del Trabajo a que tendría que someterse, 'se agru
pará a su personal por las actividades similares que
desempeñe, y a cada grupo le serán abonados los
isalarios de acuérdo con la Reglamentación del Tra
bajo correspondiente a cada uno de dichos- grupos.
5.0 Lo dispuestó en esta Orden es de aplicación
a todos los obreros y empleados que comprende, con
efectos económicos al 1.° de agosto de 1946.
6.° Por los Ministerios del Ejército, Marina y
Aire se dictarán cuantas disposiciones sean necesa
rias para la ejecución de lo que en esta Orden se
dispone.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 4 de febrero de 1947.—P. D. el Subse
cretario, Luis Carrero.
Excmos. Sres.: Ministros del Ejército, Marina, Aire
y Trabajo.
(Del B. O. del Estado núm. 37, pág. 886.)
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
cuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
\- Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servi
-do conceder las condecoraciones pensionadas que se
indican al personal de la Armada, que figura en la
siguiente relación, con la antigüedad que a cada uno
se le señala.
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON, ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NÚM. I6I ), PREVIA DEDUCCIÓN DE
LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE
CRUZ DESDE LA; FECHA DEL 'COBRO DE ESTA NUEVA
CONCESIÓN.
Estado Mayor General.
General Auditor, activo, Excmo. Sr. D. Jesús de
Cora y Lira, con antigüedad de 12 de abril de 1945,
N t'unen) 36,
a partir de i de mayo de 1945. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Cuerpo General.
Alf¿Tez de Navío, activo, D. Juan IVIougan Rodrí
guez, con antigüedad de 25 de septiembre de 1946,
a partir de i de octubre de 1946. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Maquinistas.
Capitán, activo, D. Manuel Sierra Rivero, con an
tigüedad de 25 de agosto de t945, a partir de i de
ptiembre de 1945. Cursó la dounientación el Mi
nisterio de Marina.
Mecánicos.
_ Measpico Mayor, activo, D. Felipe Dapena Fil
gueira, con antigüedad de 13 de julio de 1944, a par
tir de 1 de agosto de 1944. Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Mecánico Mayor, activo, D. Manuel Lozano Gal
ván, con antigüedad de 5 de noviembre de 1945, a
partir de 1 de diciembre de 1945. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 600 PESETAS ANUALES HAS
TA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 1.200 PESETAS
ANUALES DESDE 17 DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. Núm. 161).
Cuerpo General.
Capitán de Fragata, activo, D. Manuel Mora-Fi
gueroa y Gómez-Imaz, con antigüedad de 2 de mayo
de 1943,.a partir de i de junio de 1943. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.'
'Capitán de Corbeta, attivo, D. Hermenegildo Si
lero del Hoyo, con antigüedad de i de agosto de 1946,
a partir de i de agosto de 1946. Cursó la doctimen
tación el Ministerio de Marina.
Capitán de Corbeta, activo, D. José ,Luis Morales
Hernández, con antigüedad' de 25 de noviembre
de 1946, a partir de i de: diciembre dé 1946. Cursó
la documentación el Ministerio de Marina.
Intendencia.
Comandante, activo, D. Manuel García de Pola
-vieja y Derqui, con antigüedad de 7 de julio de 1942,
a partir de 1 de agosto de 1942. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Capitán, activo, D. Juan Cadenas Camino, con an
tigüedad de 20 'de septiembre de 1946, a partir ele
I de octubre de 1946. Cursó la documentación el Mi
nisterio de Marina.
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PERSONAL RETIRADO CON ARREGLO A LOS DE
CRETOS DE 25 Y 29 DE ABRIL DE 1931, CONVER
TIDOS EN LEY EN 16 DE SEPTIEMBRE DEL
MISMO AÑO .(C. L. NUM. 699), RETIRADOS ORDI
NARIOS Y EN RESERVA Y COMPRENDIDOS EN
LA LEY DE 6 DE NOVIEMBRE DE 1941 ("DIA'ilIO
OFICIAL" NUMERO 262 Y "BOLETIN OFICIAL"
NUMERO 327), TENIENDO PRESENTE LO QUE
DISPONE LA ORDEN MINISTERIAL DE 22 DEL
MISMO MES, Y AÑO ("DIARIO OFICIAL" NUME
RO 267 Y "BOLETIN OFICIAL" NUMERO 333)
PLACAS PENSIONADAS CON 1.200 PESETAS ANUALES
HASTA FIN DE JULIO DE 1945, Y CON 2.400 PESETAS
ANUALES DESDE I.° DE AGOSTO DE 1945 EN ADE
LANTE, CON, ARREGLO A LA LEY DE 17 DE JULIO
DE 1945 (D. O. NUM. I6I), PREVIA DEDUCCIóN DE
LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR PENSIÓN DE CRUZ
DESDE LA FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON- -
,CESIÓN.
Sanidad.
Comandante Médico, retirado extraordinario, don
Luis Mena Buirgos, con antigüedad de 2 de julio
de 1946, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Las Palmas de Gran Canaria, a partir de i de agos
to de 1946. Cursó la documentación el Ministerio de
Marina.
Madrid, 25 de enero de r947.
'DAVILA
(Del D. O. del Ejército núrii.\32., pág. 479..)
Pensiones.— Por la Presidencia de este Consejo
Supremo; 'con esta fecha, se die a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente':/
"Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud' de las facultades qué le confieren
las Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de septiembre
de'1939 (D. O. núm. ir, anexo) y Decreto de 12 de
julio de 1940 (D. O. núm. 1.65), ha declarado 'con
derecho a pensión a D. Francisco Carracciolo Vicen
te Ferrer de Sant Jordi Saens y doña María-Magdalena Truyols Villalonga, cuyos haberes pasivos se les
satisfarán en la forma que se ,expresa mientras con
serven la aptitud legal para el percibo."
Lo que de orden del excelentísimo señor General
Presidente participo a V. E. para su conocimiento yefectos.
Dios ,9,-uarde \a V. E. muchos años.—Madrid, 30 de
enero de I947.—El General Secretario, Neine.ssio Ba
rrueco.
Excmo. Sr.
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, de 22 de oc
tubre de 1926 y Ley de 6 de noviembre de 042
(D. O. núm. 264.)
Baleares.—D. Francisco -Carracciolo Vicente Fe
rrer de Sant Jordi Saens y doña María-Magdalena
Truyols Villalonga, padres del Marinero Francisco
Ferrer de Sant Jordi Truyols: 970,00 pesetas anua
les, aumentadas a 1:432,00 por Ley, de 6 de noviem
bre de 1942, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Baleares desde el día 7 de marzo de 1938.
Residen en Palma de Mallorca (Baleares).—(i) y (3).
OBSERVACIONES.
(i) Por los Gobernadores Militares a que corres
ponde el punto de residencia de los interesados se
dará traslado a éstos de la Orden de concesión de la
pensión-que se les asigna.
(3) Estas pensiones serán abonadas mientras
conserven su actual estado civil y de pobreza, los
padres en coparticipación, pasando por entero al
que sobreviva, sin necesidad de nuevo señalamien
to ; hasta el día 24 de ricWierbbre de 1942, en la in
dicada cuantía que se les seriala, y a parta- de esta' fecha, la que 'se les concede, de acuerdo con la Ley -
de 6 de noviembre de 1942 (D. O. núm. 264), previa liquidación y deducción de las cantidades que
por los .respectivos Cuerpos hubiesen podido perci
-1,ir a cuenta _(Tel presente.
Madrid, 30 de .enero de 1947. El General Secre
brio, Nemesio Barrueco.-
(Del D. 0. del Ejército núm. 34, pág. 507.)
Reifros.—Por la Presidencia de este Alto Cuerpo
y con fecha de hoy. Aie participa a la Dirección Gé
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
"En virtud de las facultades: conferidas a este
Consejo Supremo por-Ley de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (II O. núm. 1, anexo),ha acordado clasificar en. la situación de retirado,
con derecho al haber pasivo mensual que a cada
uno se le señala, al personal de, la Armada que fi
gura en la siguiente relación, que da principio conel Comandante de 'Infantería de Marina D. Fran
cisco Barbarroja González y termina con 'el Auxi
liar Administrativo de la Maestranza de la Armada
D. Antonio García Sánchez.
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Lo que d crcEn del excelentísimo' s:ñor General
Presidente tengo el honor de participar a V. E. para
su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, 1 de febrero de .1947.—E1 General Se
cretario, Wermesio Barrueco.
Excmo. Sr: •
RELACIÓN QUE SE CITA
Comandante de 'Infantería de Mariria D. Fran-.
cisco Barbarroja González : L000,00 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
,
Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de julio
de I940.—Reside en Madrid.—(g) y (c).
Auxiliar segundo. de Electricidad y Torpedos- don
Manuel López RaMos 300,00 pesetas Mensuales, a
percibir 'por la Delegación de Hacienda de La Co
' ruña desde el día 14 de diciembre de. 1943.—Resi
de en La Cor'uña.—(c). -
Auxiliar- segundo del C. A. S. T. A. don Fran
cisco Cayuela -Vidal: po,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de .Hacienda de- Carta
,
gema desde el día 14 de diciembre de 1943. Resi
de en Cartagena.:--(c).
•
Auxiliar Administrativo de la Maestranza D. An
tonio García Sánchez : • 787,50 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena desde el día 1 de octubre de i945.—Reside en
Cartagena.—Fecha ,de la Orden de retiro: 18 de
t s?ptiembre de 1945 (D. O. núm. ,2T8).
OBSERVACIONES
(c) Previa liquidación y deducción de las canti




tir de la fecha de percepción de • este señalamiento
de rectificación, que queda nulo
•(g)Con derecho a revistar de. oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 5o pesetas por la
pensión de la Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo hasta fin de julio de 1945 y ,des
de 1 de agosto de 1945, la cantidad, también men
sual, d2 •Ioo pesetas por la pensión de la referida
Cruz, con arreglo a la Ley de 17 de julio de 1945
(D. O. núm. 161). -
Madrid, 1 de febrero de 1947.—El General Se
cretario, Nemesio Barrueco.
(Del D.. 0.• del- Ejército núm. 35, pág. 539.)
EDICTOS
.
El Ayudante Militar de Marina de Castro-Urdiales,
1Hace saber : Que justificado el extravío de la Car
tilla Naval del .inscripto de este Trozo, folio 31, del
Reemplazo de 1929, Miguel Amor Caraza, con arre
glo a lo dispuesto en la Orden ministerial de 28 de
diciembre de 1940 (D. O. núm. 305), se declara nulo
y sin valor alguno dicho documento ; inCurriendo en
responsabilidad' la persona que lo _posea y no haga
entrega del mismo.
Castro-Urdiales, 6 de febrero de 1947.—El Ayu
dante Militar de Marina, Vic!orino García,
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